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ABSTRAK 
 Laporan keuangan yang memiliki integritas adalah laporan 
keuangan yang menampilkan kondisi suatu perusahaan yang 
sebenarnya, tanpa ada yang ditutup-tutupi atau disembuyikan. Untuk 
dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat 
dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi setiap penggunanya 
maka lahirlah konsep konservatisme untuk menyempurnakan laporan 
keuangan tersebut. Mekanisme tata kelola perusahaan yang 
diterapkan oleh perusahaan haruslah mampu mengurangi asimetri 
informasi melalui pengungkapan informasi dalam laporan keuangan 
dengan benar dan jelas. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 
pengaruh struktur corporate governance dan kualitas audit terhadap 
integritas laporan keuangan. 
 Variabel bebas pada penelitian ini adalah : komisaris 
independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, 
komite audit, kualitas audit. Variabel terikat adalah integritas laporan 
keuangan diproksi dengan konservatisme akuntansi. Populasi dalam 
penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia tahun 2009-2014. Berdasarkan teknik pengambilan 
sampel purposive sampling diperoleh 59 perusahaan yang memiliki 
kelengkapan data keuangan untuk tahun 2009-2014 yang diperlukan 
untuk pengukuran keseluruhan variabel. Untuk menguji hipotesis 
digunakan analisis regresi linier berganda. 
 Kesimpulan hasil penelitian ini adalah : (1) kepemilikan 
institusional, komite audit dan kualitas audit berpengaruh terhadap 
integritas laporan keuangan; (2) komisaris independen dan 
kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap integritas laporan 
keuangan. 
 
Kata kunci : komisaris independen, kepemilikan manajerial, 
kepemilikan institusional, komite audit, kualitas audit dan integritas 
laporan keuangan. 
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ABSTRACT 
The financial statements have integrity is a financial report 
that displays the actual condition of a company, without being 
covered up or masked. To be able to produce financial statements 
that can be accounted for and beneficial to each user so was born 
the concept of conservatism to enhance those statements. The 
mechanism of corporate governance applied by the company should 
be able to reduce the asymmetry of information through information 
disclosure in the financial statements properly and clearly. The 
purpose of this study to determine the effect of the structure of 
corporate governance and audit quality on the integrity of financial 
statements. 
The independent variables in this study are: independent 
board, managerial ownership, institutional ownership, audit 
committees, audit quality. The dependent variable is a proxy for the 
integrity of the financial statements with accounting conservatism. 
The population in this research is manufacturing companies listed in 
Indonesia Stock Exchange 2009-2014. Based on purposive sampling 
techniques acquired 59 company that has a complete financial data 
for the years 2009 to 2014 which is required for the whole 
measurement variables. To test the hypothesis used multiple linear 
regression analysis. 
The results of this study are: (1) institutional ownership, 
audit committee, and audit quality partially affect the integrity of 
financial statements; (2) independent directors and managerial 
ownership does not affect the integrity of financial statements. 
 
Keywords : independent board, managerial ownership, 
institutional ownership, audit committees, audit quality and integrity 
of financial statements. 
 
 
